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A Minor Excursion 
Emancipation Blues 









Wednesday April 28 at 8p.m. 
SF A Concert Hall 
Boston University 
855 Commonwealth Avenue 
Miles Davis 
(arr. Dave Barduhn) 
Bob Mintzer 
Billy Strayhorn 




Jason Mears, alto 
Jeffrey Samanen, alto 
Sheryl Woodruff, tenor 
Aaron Campbell, tenor 










Stephen Cooley, bass 
Piano 
Jonathan Follett 
Vibraphone 
Phil Kiamie 
Bass 
Jason Davis 
Drums 
Joe Pereira 
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